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注
―――――――
（１）
以下は原文および拙訳。注２も同様。
「わたしは……ある老女のことから書きはじめるつもりでゐたのだが、いざとな
ると老女の姿が前面に浮んで来る代りに、わたしはわたしはと、ペンの尖が堰の
口ででもあるかのやうにわたしといふ溜り水が際限もなくあふれ出さうな気がす
るのは一応わたしが自分のことではちきれさうになつてゐるからだと思はれもす
るけれど、じつは第一行から意志の押しがきかないほどおよそ意志などのない混
乱におちいつてゐる証拠かも知れないし、あるひは単に事物を正確にあらはさう
とする努力をよくしえないほど懶惰なのだといふことかも知れない。」
“I . . . I was hoping to make this about a certain old woman, but the only thing that 
comes to me now as I press my pen to the page are the stagnant waters of this “I” that 
gush forth onto the page as if the tip of my pen were a floodgate – and while this is no 
doubt the result of my total self-absorption, it also bespeaks the impotent stupor into 
which I have already in this first sentence sunk and the sheer torpor that precludes me 
from even trying to depict the world as it really is . . .”
︵２︶
「一篇の文章が出来上った時、全体が意味するものと不可分な関係に於て、そこ
に展開された精神の格闘の跡が生命ある文字の像として、紙の上に自立する。そ
れを文章の形式と言う。」
When a writer completes the work at hand, the traces of the struggle of spirit that 
unfolded therein acquire a life of their own on the page in the image of a living script, 
and this image is indivisibly related to what the work “means” as a whole. Indeed it is 
precisely this image that constitutes what we call writing’s form and style (keishiki).
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